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Abstract 
As a graduate student of Journalism and Communication major who had had the 
experience as a little journalist for the newspaper, “Youth Daily,” which is affiliated to 
Shanghai Educational Press Group, I drew the research assumption from my personal 
experiences as well as interviews with other little journalists and their mentors that 
early participation in journalism would help improve students’ “media literacy”.  
To examine how “little journalist experiences” influence students’ media literacy, 
I have reviewed literature to identify different “media literacy” evaluation systems 
used by other countries to provide a measurably definition on media literacy: 
“Media literacy” is defined as the capabilities to appropriately acquire 
information through media (including but not limited to print, digital media and 
internet); to understand media characteristics and propagation (including but not 
limited to media genre and relative techniques, how media organization operate, how 
media content is affected or even restricted by political, economic and cultural factors 
and how media influences the audience and the society); to appropriately interpret 
media content (including but not limited to the understanding of media language, 
analyses, evaluation and the capabilities to critically absorb and employ media 
information); and to actively participate media interactions (including but not limited 
to media creation, communications, feedback, support, questioning and inspection).       
Based on the above definitions, I had developed a questionnaire to evaluate 
junior high school students’ media literacy. My research study included two groups of 
students: students who are little journalists and students who are not little journalists. 
In addition to administering the questionnaire, I also conducted focus group 
interviews with the little journalists. The research findings are summarized as below:  
First, students who are little journalists have higher media literacy level than 
those without such experiences. However, since the little journalists only have 
experiences with print media, they have no marked superiority over others in terms of 
“understanding media characteristics and propagation”. 
Second, regardless of their duration of participation, the roles they play, and 
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score quite similarly for their media literacy. In general, from the focus group 
interviews and my observations, those with more experiences as the little journalist 
score higher than those with less experience..  
Third, “Youth Daily Little Partner Reporter Station” can be built into a training 
center and for improving youngsters’ media literacy. Based on “teenagers’ media 
training school” and the curriculum the school has developed, courses can be 
launched for school teachers who take responsibilities of campus media so that media 
literacy education can be delivered to all grass root schools to benefit all middle 
school and primary school students. 
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